





























?1~77N COMEU g 
WASHINGTON/Il 
NE\1/ YORK/7 
gquXELLES, LE ?8.10.76 REF. NR. 1013 81 MEE 
NOTE ·IO COM (76) 367 AUX BUREAUX NATIONAUX 
c.e. AUX :'fi_,_ _ . .,qQUPE E:T A MM. LES DIRECTEURS GEti!ERAUX DG I 
ET X ET M. CHRISTENSE~ DG VIII 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
REUNION DE LA COMMISSION DU 27 OCTOBRE 1976 
1.- SITUATION ECONOMI~UE DE L'ITALIE 
LA COM~ISSION A PROCEDE A UN LARGE ECHAN~E DE VUES SUR LA SITUATION 
ECONOMIQUE DE L'ITALIF A LA SUITE DE LA D~CISION nuE LE GOUVERNE-
~E~T ITALIEN A PRIS~ LA SEMAINE DER~IERE DE RETA~liP UN DROIT SPE-
CIAL SUR TOUS LES PA!E~E~TS VERS L'~TRA~SER, ET A CO~~IRME LES 
ORIE~TATIONS DU CO~MUNI~UE DE PRESSE ~UE LE PRESIDENT ORTOLI ET 
LE VICE-PRESIDENT HAFERKAMP AVAIE~T FAIT DIFFUSER SA~EDI DERNIER 
cvo I~ 1 p 20~) • 
LA MESURE ITALIENNE A ET~ PRISE SUR LA ~ASE DE t'aRTICLE 10~ DU 
TRAITE CEE '-'lJI PERMET L'ADOPTION D 'tl~F TELLF "'1ESURF PA~ U~ ETAT 
ME:v!PRE A TITRE DE SAUUE'3ARDE DA~S l'I\)E SITUATION D'URGENCE. LA 
CO~~ISSION S'EST RFSERVFF LA POSSIBILITE DE REPLACEQ CETTE MESURE 
LE MIJMENT VE~U DA~S lli\J CADRE COrvl:'flU~MUTAIRE C01'11~E ELLE L'A FAIT 
ANTERIEUREMENT DANS DES CAS SEMBLAgLES. 
?. -PAR AILLEURS, lA CO~MISSION S'EST FELICITEE DU 90~ D~ROUL~~E~T 
DU CO~SEIL REC~ERC~E ~T LF PR~SIDENT ORTOLI A TE~U A SOULIGNER LES 
PROGRES REALISES AU CONSEIL FISCAL DU ?1 OCTOqRE. 
VISITE DIJ PRESIDENT SENr.HOR A LA COMMISSION 
-------------------------------------------
LE PRESIDEI\!T DU SE~EGI\L, tEOPOLD S. SENGHOq A ~T~ RECU CE MATPl 
A LA CO~MISSI~~ ET A PARTICIPE A UNE REUNIO~ Df TqAVAIL DE LA COM-
MISSION. L~ 0 RESIDENT OPTQLI A SOULIG~E A CFTTE OCCASION LES ELE-
~ENTS NOVATEURS DE LA CONVENTIO~ DE LOME CSYSTEMF STABFX), QUI SONT 
FPALEMENT D'UNE UTILITE CERTAINE POUR LE SFNEGAL, IL o MIS EN 
EVIDENCE LES P~RSPECTIVES IMPORTANTES DE CO~LA 0 0RATION QUI S'OU-
VRENT A L '~tiRO?E ET A L 'A~·RIQUE POUR LA CONSERVATION DE LA PAIX ~T 
UN EQUILiqRE ECONO~IQUE MO~DIAL. 
LE PRESIDENT S~NGH01, POUP SA PART, A RENDU HOMi~AGE A L'OEUVRE DE 
LA CO~~UNAUTE ET DE LA CO~MISSION. IL A SOULIGNE LES EXCELLENTES 
RELATIONS ENTRE LA CEE ~T LE SENEGAL ET ~IS EGALEMEMT L'ACCE~T SUR 
U'l CERTAI~ NO~PE DE PRO~LEMES f-1UI SE POSENT A SON PAYS DANS LE 
CADqE DE LA CO~VENTION DE LO~E, DANS L'APPLICATI~~ DES PPEFERENCES 
GENERALISEES, DES CONTRATS 1\ LO~G TERME, DES PRIORITES POUR DES 
TPAVAUX CU~ PONT SUR LE FLEUVE GAMBIE> ET SUR LA NECESSITE D'U~ 
r,qAND EFFORT DE COOPERATIO~ REGIONALE DES ETATS MEMRRES DE LA 
CONVENTION DE LOME. 
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